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Traditional usage of plants for clothing 
– The traditional washing method for Bashofu – 
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Abstract Bashofu is one of the traditional textiles in Okinawa, and it is made from Itobasho banana fiber. To care 
for the textiles and the kimonos made of Bashofu, they are traditionally soaked in an acidic solution containing the 
fruit juice of Citrus depressa, a native Okinawan citrus. Local historic records (市町村誌) frequently refer to this 
soaking method as “Sentaku” which means washing, although textiles are usually washed in an alkaline solution to 
remove dirt. We experimentally confirmed that a brown piece of used Bashofu became lighter in color and softer 
after being soaked in the acidic solution prepared according to the traditional methods. By contrast, the Bashofu 
soaked in water was undesirably darker and was too stiff to wear. These results revealed that the acidic solution 
functions as both finishing and washing agents. Furthermore, we concluded that this method allowed Bashofu to be 
used repeatedly as a textile for clothing.  




 イトバショウ（Musa balbisiana var．liukiuensis）
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Photo 1 Bashofu and its material plant Itobasho. 
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試験布 1，2は 6.5cm X 8.5cm（0.63g）に，古布のた


















【Photo 2】  
 
4-2. 結果と考察 
 浸漬 60分間で，シークヮーサー液の芭蕉布で明 
Photo 2 Soaking test of brown pieces of used Bashofu. 
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